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C réditos  
Tipo de U nidad 
de A prendizaje  
C arácter de la  
U nidad de 
A prendizaje  
N úcleo de 
form ación  
M odalidad 
L43741 48 (3) 48 (3) 96 (6) 9  C U R SO  O bligatoria  de 
e lecc ión  
Sustantivo Presencia l 
Prerrequisitos  (conocim ientos previos): C ontar con 
conocim ientos sobre M ejoram iento genético, 
a lim entos y  a lim entac ión, reproducc ión aplicada y  
sa lud pública, para poder in tegrar los conocim ientos 
de la  zootecnia y  adquirir habilidades sobre e l m anejo 
de l proceso productivo en las explotac iones de 
ganado productor de carne . 
U nidad de A prendizaje A nteceden te: 
Ningu na 
U nidad de A prendizaje C onsecuente:  
Ningu na 
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II. PR ESEN TA C IÓ N  
. E l fuerte  crec im iento dem ográfico, la  cada vez m ayor concentrac ión de la  poblac ión en núc leos urbanos, la  predilecc ión por un pa trón de 
consum o basado en la  proteína anim al, así com o los tra tados de libre com erc io  y  e l proceso de g lobalizac ión, hace que la  c arne com o 
producto a lim entic io  cobre cada vez m ás im portanc ia, s in  em bargo, su producc ión nac ional resulta  insufic iente. E l défic it, añ o con año se ha 
ido agravando, ya que e l acelerado proceso de urbanizac ión nac ional ha orig inado fuertes increm entos en l a  dem anda. 
 
Lo anterior se refle ja  ev identem ente en nuestra Balanza C om erc ia l de Productos C árn icos  que desde hace m uchos años ha ten ido un 
sa ldo negativo por m illones de dólares, lo  que de entrada ha s ign ificado una im portante fuga de d iv isas de nuestro p aís . S iendo esto un 
obstáculo que M éxico puede y debe superar; por lo  que, conocer los d iferentes s is tem as de producc ión y  e l proceso productivo en las 
d iferentes explotac iones, perm itirá  a l a lum no identificar los aspectos en los cuales se debe poner m ayor  atenc ión para lograr una m ayor 
red ituabilidad. 
 
D entro de l p lan de estudios de la  L icenc iatura de M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia la  un idad de aprendiza je de Zootecnia de B ovinos 
Productores de C arne, que pertenece a e l área de Producc ión Anim al está s it uada de ta l m anera que e l a lum no a l cursarla  cuente ya con 
e lem entos bás icos de fis io logía, anatom ía, a lim entos y  a lim entac ión, y  reproducc ión entre otras, para poder re lac ionar la  teo ría  con la  practica 
en una explotac ión de ganado productor de carne, y  a sí poder tener una v is ión rea l de la  s ituac ión de la  producc ión de carne en nuestro país , 
y  contribu ir con e l perfil de l egresado a l perm itir capacitarse para so luc ionar la  d iferente problem ática de ésta activ idad.  
 
Esta unidad de aprendiza je aborda los te m as que serv irán a l egresado para resolver la  problem ática que se encuentre en su v ida 
profes ional, así com o e lem entos para la  p laneación, estab lec im iento, m anejo, contro l y  adm in is trac ión de una em presa de ganad o productor 
de C arne. Será evaluado m ediante  exám enes, donde dem ostrará los conocim ientos adquiridos; así com o m ediante las habilidades adquiridas 
y  su partic ipac ión durante e l curso. 
 
 
III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E  A PR EN D IZA JE 
D O C EN TE D ISC EN TE 
- D ar a  conocer los contenidos de la  un idad de aprendiza je  
- Aplicar evaluac ión d iagnóstica, form ativa y  sum aria .  
- U tilizar m étodos, técn icas y  estrateg ias de enseñanza adecuada  
- Dar   a   conocer   los   criterios   de   evaluación   y   los   elementos 
de la  ca lificac ión fina l. 
- C um plir con todas las un idades de c om petencia. 
- Cumplir  con  el mínimo  de  asistencias  y calificaciones,  según e l 
R eglam ento G enera l de Facultades  y  Escuelas Profes ionales. 
- As is tir puntualm ente a l 100 %  de las ses iones.  
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- D ar a  conocer a l in ic io  de l curso  y  durante e l abordaje de cada 
unidad de com petencia la  b ib liografía  correspondiente.  
- As is tir a l 100 %  de las ses iones o c lases puntualm ente.  
 
IV.  PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
. E l d icente aplicará los conocim ientos sobre genética, a lim entac ión, m anejo, sanidad y  adm in is trac ión en una explotac ión de ganado 
productor de carne, con la  fina lidad de detectar desv iac iones zootécnicas, so luc ionarlas y  hacerla  red ituable.  
 
V. C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
. E l d icente partic ipará en la  p laneación, estab lec im iento, contro l y  adm in is trac ión de em presas pecuarias re lac ionadas con los bov inos 
productores de carne. 
 
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  
La zootecnia de bov inos productores de carne contribu irá  en e l egresado con los conocim ientos para la  p laneación, estab lec im i ento, m anejo, 
adm in is trac ión y  contro l de l proceso de producc ión de anim ales para abasto de carne; así com o los e lem entos para identificar lo s problem as 
que surgen por un m al m anejo zootécnico y  hacer recom endaciones para poder so luc ionarlos.  
 
VII.  ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
Para desarro llar la  tem ática de esta un idad de aprendiza je serán necesarios varios escenarios com o son: e l sa lón de c lases, d i ferentes 
tipos de explotac iones (a pequeña escala, s is tem a in tens ivo, s is tem as extens ivos), la  un idad de producc ión de carne de la  propia facultad, 
la  b ib lio teca y  la  sa la de cóm puto.  
 
VIII.  N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA   
(In ic ia l, entrenam iento, com ple jidad crec iente, ám bito  d iferenc iado  
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IX.  ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
1. C onocer e identificar las caracterís ticas de las razas de bov inos productores de carne, s is tem as de producc ión, y  su im portanc ia en 
M éxico, para poder hacer recom endaciones zootécnicas, cons iderando los tra tados de libre com erc io  y  la  g lobalizac ión actual.  
2 . E laborar un program a de m ejoram iento genético en una explotac ión de ganado productor de carne, con base en los princ ip ios 
bás icos de la  genética y  las necesidades del productor, a  fin  de lograr an im ales m ás red ituables.  
3 . E laborar program as de a lim entac ión (en una explotac ión d e ganado productor de carne), de acuerdo a la  estructura del hato y  sus 
requerim ientos de nutrientes, para lograr un desarro llo  y  una producc ión y  ca lidad rentables, a tendiendo la  norm ativ idad ofic ia l 
respectiva.  
4 . Identificar los aspectos de m anejo de m ayo r re levancia en una explotac ión de ganado productor de carne con la  fina lidad de prevenir 
y  contro lar, tanto acc identes com o padecim ientos que puedan in flu ir negativam ente en la  producc ión, e  im pacten en e l rechazo de su 
ca lidad.  
5 . Aplicar los princ ip ios bá s icos de sanidad en una explotac ión de ganado productor de carne con e l ob jeto de ev itar y /o  contro lar los 
padecim ientos que m erm an la  producc ión y  son problem as potenc ia les de sa lud pública y  an im al, c itando la  norm ativ idad re lac io nada 
con sanidad an im al, sa lud pública, aguas res iduales y  desechos orgánicos.  
6 . C onocer y  ap licar los e lem entos de la  adm in is trac ión en una explotac ión de ganado productor de carne independientem ente del 
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PR O C E SO  D E  PR O D U C C IÓ N    E N  
U N A  E X PL O T A C IÓ N  D E  G A N A D O  
PR O D U C T O R  D E  C A R N E  
 
SIST E M A S D E  
PR O D U C C IÓ N  
R A Z A S 
IM PO R T A N C IA  
M E JO R A M IE N T O  
G E N É T IC O  
 
PR O G R A M A S D E  
A L IM E N T A C IÓ N  
M A N E JO  D E  U N A  
E X PL O T A C IÓ N  D E  
G A N A D O  
PR O D U C T O R  D E  
C A R N E  
SA N ID A D  E N  U N A  
E X PL O T A C IÓ N  D E  
G A N A D O  PR O D U C T O R  
D E  C A R N E  
A D M IN IST R A C IÓ N  
D E  
U N A  E X PL O T A C IÓ N  
PR O D U C T O R A  D E  
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XI.  D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/Valores  
C onocer e identificar las 
caracterís ticas de las razas de 
bov inos productores de carne, 
s is tem as de producc ión, y  su 
im portanc ia en M éxico, para 
poder hacer recom endaciones 
zootécnicas. 
-Estadís ticas de producc ión de 
carne en M éxico. 
-Inventarios ganaderos, 
tra tados de libre  com erc io  y  
g lobalizac ión. 
- C aracterís ticas de los 
s is tem as de bov inos 
productores carne. 
- C aracterís ticas y  cualidades 
de las razas productoras de 
carne en M éxico  
- D eterm inar e  identificar las 
caracterís ticas de los d iferentes 
s is tem as de producc ión y  razas 
de bov inos productores de carne.  
- Analizar los inventarios y  
estadís ticas del ganado productor 
de carne, su im portanc ia en la  
a lim entac ión hum ana y econom ía 
del país . 
-      R esaltar las caracterís ticas de los 
s is tem as de producc ión de carne y  
razas de ganado productor de carne 
en M éxico. 
 -      D estacar y  va lorar la  im portanc ia 
de la  producc ión de bov inos 
productores de carne de M éxico. 
 -      In terpretar los im pactos de los 
tra tados de libre com erc io  y  
g lobalizac ión en la  producc ión de 
ganado para abasto en M éxico. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S : 
- D em ostrac ión m ediante d iapositivas y  
acetatos de caracteres rac ia les de l 
bov ino productor de carne.  
 
- D em ostrac ión práctica (un idades de 
producc ión).  
 
- Lectura, d iscus ión y  anális is  de tem as 
sobre inventarios de ganado productor de 
carne, estadís ticas de producc ión de 
carne, tra tados de libre com erc io , 
g lobalizac ión y  su repercus ión sobre la  
estructura ganadera, producc ión y  ca lidad 
de carne de bov ino. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S: 
- Proyectores de d iapositivas y  acetatos.   
- Explotac iones o un idades de producc ión.  
 
Ponencias de m em orias, artícu los de rev is tas 
sobre inventarios ganaderos y  estadís ticas de 
producc ión de ganado bov ino para 
producc ión de carne. 
TIEM PO  D ESTIN A D O : 
 
- H oras teóricas –  5   
- H oras prácticas –  5   
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO  C O N O C IM IEN TO S 
R econocerá e identificará los d iferentes 
s is tem as de producc ión de ganado para 
carne en M éxico. 
R econocerá por sus caracterís ticas las 
princ ipa les razas de bov inos produc tores de 
carne ex is tentes en M éxico. 
R econocerá la  im portanc ia de los inventarios 
de ganado productor de carne, así com o la  
problem ática del sector  en e l país . 
 
Señalará las caracterís ticas de las razas de 
bov inos productores de carne ex is tentes en 
M éxico. 
Identificará los s is tem as de producc ión de 
ganado para abasto que hay en M éxico. 
 
D estacará la  im portanc ia de l ganado 
productor de carne en la  econom ía de nuestro 
país . 
- R azas de bov inos productores de carne. 
- S is tem as de producc ión. 
-Inventarios ganaderos. 
-Estadís ticas de producc ión de bov ino para 
carne en los d iferentes s is tem as de 
producc ión. 
In terpretac ión de estadís ticas referentes a la  
producc ión de ganado bov ino para abasto, y  
dé a lternativas de so luc ión para encausar la  
producc ión hac ia la  com pe titiv idad, ca lidad e 
inocuidad. 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores 
Elaborar un program a de 
m ejoram iento genético para 
una explotac ión de ganado 
productor de carne con base en 
los princ ip ios bás icos de 
genética y  las necesidades del 
productor, para lograr an im ales 
m ás productivos. 
- C onocer las caracterís ticas 
genotíp icas y  fenotíp icas de un anim al 
sobresaliente. Analizar la  im portanc ia 
de l m ejoram iento genético. 
R econocer las caracterís ticas 
genéticas que se pueden m ejorar 
m ediante se lecc ión  (heredabilidad). 
C onocer los e lem entos necesarios 
para hacer m ejoram iento genético. 
C onocer los m étodos de 
apaream iento. C onocer las 
herram ientas aux iliares del 
m ejoram iento genético  
 
Identificar las  caracterís ticas 
genéticas que son im portantes 
en una explotac ión de ganado 
productor de carne. 
- Selecc ionar an im ales para ser 
u tilizados com o reproductores. 
- Analizar la  in form ación de un 
anim al para determ inar su va lor 
genético. 
D estacar la  im portanc ia de l 
m ejoram iento genético en e l 
ganado productor de carne. 
-     Fom entar la  u tilizac ión de las  
técnicas adecuadas para hacer 
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
A partir de la  identificac ión de las 
caracterís ticas de los an im ales en un hato 
productor de carne e laborar un program a de 
m ejoram iento genético. 
- Tom ando com o referenc ia un hato h ipotético 
rea lizar un program a de m ejoram iento 
genético. 
- D eterm inar la  im portanc ia de la  se lecc ión 
fenotíp ica en  e l m ejoram iento genético, 
cons iderando la  heredabilidad. 
D esarro llar un program a de m ejoram iento 
genético en un hato de bov inos productores 
de carne con base e las necesidades del 
productor. 
- Selecc ión de un sem enta l para un hato, 
especificando las carac terís ticas que 
m ejorará en los an im ales. 
- Selecc ionará las caracterís ticas de un 
anim al sobresaliente en un hato de bov inos 
productores de carne (m acho y hem bra).  
- C aracterís ticas sobresalientes de un anim al 
bov ino productor de carne. 
-     Valor reproductivo de un anim al. 
-     M étodos de apaream iento acordes a l 
s is tem a de explotac ión. 
- C aracteres im portantes para la  producc ión de 
ganado productor de carne. 
-   Técnicas o herram ientas para e l 
m ejoram iento genético. 
-     Aplicac ión de la  peric ia  de m ane jo 
zootécnico y  heredabilidad en la  m ejoría  de l 
hato productor. 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
Elaborar un program a de 
a lim entac ión (en una explotac ión de 
ganado productor de carne) de 
acuerdo a la  estructura del hato, con 
la  fina lidad de cum plir sus 
requerim ientos nutric ionales para 
lograr un desarro llo  y  una producc ión 
rentables, observando la  
norm ativ idad ofic ia l. 
R econocer los a lim entos 
y  ad itivos utilizados en la  
a lim entac ión de los 
bov inos. D eterm inar las 
necesidades de 
nutrientes de los 
an im ales según su 
estado b io - fis io lóg ico. 
- C onocer los m étodos 
de balanceo de rac iones. 
- Balancear rac iones de 
acuerdo a los requerim ientos 
de los an im ales. 
- E laborar d ie tas a partir de los 
e lem entos con que cuente e l 
productor. 
- C alcu lar las necesidades de 
nutrientes de los an im ales 
según su etapa b io lóg ica. 
- In terpretac ión de la  
norm ativ idad. 
 
 
- R esaltar la  im portanc ia de la  buena 
nutric ión de los an im ales. 
- Valorar las venta jas de una buena 
a lim entac ión. 
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
-Lectura y  d iscus ión. 
- D em ostrac ión práctica. 
- E jerc ic ios prácticos. 
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Proyector de acetatos. 
- C añón. 
- U nidades de producc ión. 
- C alcu ladora. 
- C om putadora . 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  10 
- H oras prácticas –  10 
- Tota l horas =  20  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
- Tom ando com o referenc ia los an im ales de 
una unidad de producc ión (explotac ión) 
rea lizar e l ba lanceo de una rac ión para los 
bov inos productores de carne. 
- C alcu lo de las necesidades de nutrientes 
para anim ales en d iferentes etapas de 
crec im iento y  desarro llo . 
- D esarro llar e jerc ic ios sobre balanceo  de 
rac iones para bov inos productores de c arne. 
- R ecom endación de rac iones balanceadas 
de acuerdo a las pos ib ilidades del productor. 
-     M étodos de balanceo de rac iones y  
cuando em plearlos. 
- Ingredientes a lim entic ios m ás com unes en la  
a lim entac ión de los bov inos productores de 
carne, u tilizados en las un idades de 
producc ión de los d iferentes s is tem as. 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/Valores  
Identificar los aspectos de m anejo 
y  eto logía de m ayor re levancia en 
una explotac ión de ganado 
productor de carne, con la  
fina lidad de prevenir y  contro lar 
tanto acc identes com o 
padecim ientos que puedan in flu ir 
negativam ente en la  producc ión, 
ca lidad e inocuidad a lim entaría  
 
- Analizar los parám etros 
productivos y  reproductivos. 
- C onocer los e lem entos  o 
factores que in fluyen sobre los 
parám etros productivos y  
reproductivos. 
- C onocer e l m anejo de los 
bov inos durante e l em padre, 
los partos, e l destete, e l 
m arcaje, desparas itac ión y  
m anejo de pastiza les. 
 
- Identificar los factores 
que estén afectando los 
parám etros productivos y  
reproductivos en una 
explotac ión. 
- M anejo y  evaluac ión del 
sem enta l antes del 
em padre. 
- D ecid ir la  época de 
em padre, partos, destete y  
suplem entac ión. 
 
-     R espeto a las op in iones de los 
productores y  com pañeros. 
- Escuchar con atenc ión los com entarios de 
los productores. 
-     Fom entar e l desarro llo  de buenas 
prácticas de m anejo en las un idades de 
producc ión. 
-     D isposic ión para la  rea lizac ión de a lgún 
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- Lectura y  d iscus ión. 
- Práctica de cam po. 
- E laborac ión de m apas conceptuales. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
- Proyector de acetatos. 
- C añón. 
- U nidades de producc ión. 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  8  
- H oras prácticas –  8  
- Tota l horas =  16  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
-     O btener y  analizar in form ación de una 
unidad de producc ión para obtener los 
parám etros productivos y  reproductivos.  
-     R ealizar protocolos de m anejo en 
explotac iones de ganado productor de 
carne. 
-     E laborac ión de protocolos para la  
obtenc ión de óptim os parám etros 
reproductivos. 
-     D esem peño de activ idades para la  
rea lizac ión de un buen m anejo a l destete, 
m arcaje y  desparas itac ión. 
- D esarro llar protocolos de prevención de 
padecim ientos . 
- M anejo de em padre. 
- M anejo efic iente de la  vaca   y  e l becerro a l 
m om ento del destete. 
-     M anejo efic iente de los ca lendarios de 
activ idades en explotac iones de ganado productor 
de carne. 
-     In terpretac ión de catá logos de sem en de 
ganado bov ino productor de carne. 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  
V 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/Valores 
Aplicar los princ ip ios bás icos 
de sanidad en una explotac ión 
de ganado productor de carne, 
con e l ob jeto de ev itar y  
contro lar los padecim ientos 
que m erm an la  producc ión y  
son problem as potenc ia les de 
sa lud pública. 
C onocer los princ ip ios bás icos 
de sanidad. 
-Padecim ientos m ás com unes 
en e l ganado productor de  
carne. 
- Factores que in fluyen en la  
presentac ión de los 
padecim ientos. 
- Procedim ientos m ás 
adecuados para e l d iagnóstico 
de a lgunos padecim ientos. 
- C onocer las variab les que 
aum entan la  res is tenc ia de los 
- O btenc ión y  anális is  de in form ación 
sobre sa lud de un hato productor 
de carne. 
- Identificac ión de problem as de sa lud 
en un hato. 
-Tom a de nuestras de a lgún anim al 
a fectado. 
- Anális is  e  in terpretac ión de los 
resultados de laboratorio  de 
d iagnóstico. 
-E laborac ión de 
reg is tros(reproductivos, 
productivos, sanitarios, de 
- Acatam iento a las d ispos ic iones  de 
las autoridades de sa lud anim al, 
federa l, estata l o  m unic ipa l. 
-     R espeto y  responsabilidad ante 
los productores. 
- D eferenc ia ante los productores. 
- C onsiderac ión hac ia los an im ales. 
-     In terés por la  sa lud de los 
an im ales  
y   las personas. 
-     Fom entar la  u tilizac ión de las 
m edidas de prevención y  contro l de 
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anim ales a las enferm edades. 
- C onocer la  docum entac ión 
para tras lado de anim ales. 
a lim entac ión y  costos de 
producc ión). 
hato productor de carne. 
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- Lectura y  d iscus ión. 
-D em ostrac ión práctica. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
-Proyector de acetatos. 
-U nidades de producc ión. 
-C añón. 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
-H oras teóricas –  8  
-H oras prácticas –  8  
-Tota l horas =  16  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
-     C on base en la  in form ación sanitaria  de 
una explotac ión de ganado productor de 
carne, e laborar un program a de prevención y  
contro l de lo los padecim ientos reportados.  
-     E laborar un program a de m anejo sanitario  
para una explotac ión de ganado productor de 
carne. 
-     E laborar program as de sa lud para una 
explotac ión de ganado productor de carne.  
-D esarro llar protocolos de prevención de 
enferm edades bacterianas, paras itarias y  
v ira les en una explotac ión de ganado 
productor de carne. 
-     Princ ip ios de sanidad en una explotac ión. -     
M étodos de prevención y  contro l de 
padecim ientos. 
-     E lem entos o factores que in terv ienen en la  
producc ión de carne de ca lidad. 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  VI 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
C onocer y  ap licar los e lem entos de la  
adm in is trac ión en una explotac ión de 
ganado productor de carne acorde a l 
s is tem a de producc ión de que se 
tra te, a  fin  de hacerla  com petitiva a l 
d ism inuir los costos de producc ión. 
- C onocer y  analizar 
los e lem entos de  
la  adm in is trac ión. 
Analizar los  
e lem entos que  
com ponen los  
costos de  
producc ión. 
C alcu lar los costos  
de producc ión por 
concepto de los  
- O btener y  analizar la  
in form ación en una  
explotac ión para  
obtener los costos de  
producc ión. 
R egis tro  de  
acontec im ientos en un  
hato productor de  
carne. 
Tom a de dec is iones  
adm in is tra tivas  
-     D eferenc ia y  co laborac ión con los  
productores y  com pañeros. 
Trabajo en equipo. 
-     Fom entar la  u tilizac ión de reg is tros  
adm in is tra tivos en las un idades de  
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diferentes rubros  
que constituyen los  
egresos en una  
explotac ión de  
bov inos  




oportun idades  
adm in is tra tivas. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
-D em ostrac ión m ediante acetatos. 
D iscus ión de casos. 
Trabajo en equipo. 
D em ostrac ión práctica.. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Proyector de acetatos. 
C añón. 
U nidades de producc ión. 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  8  
- H oras prácticas –  8  
- Tota l horas =  16  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O   VI  EVID EN C IA S  
 D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S   C O N O C IM IEN TO S  
-     A partir de la  in form ación obtenida en  -     D esarro llar los pasos sufic ientes para  - E lem entos de la  adm in is trac ión. 
una unidad de producc ión ca lcu lar los  ca lcu lar los costos de producc ión en  -     C onceptos de ingresos y  egresos. 
costos de producc ión de u n k ilogram o a lguna unidad de producc ión de  -     Adquis ic ión y  m anejo de insum os y  
de carne o e l producto del cual se  carne.  productos para una explotac ión de  
obtengan los ingresos. -     D estacar la  im portanc ia de la   ganado productor de carne. 
-     Aplicar los e lem entos de la  adm in is trac ión en una unidad de    
adm in is trac ión en una unidad de  producc ión de carne.   
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XII.   EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
 
Evaluac ión: 
Para obtener su ca lificac ión se considerará:  
 
Exám enes (2 com o m ín im o). 50 puntos  
Partic ipac ión (trabajos de investigac ión, in tervenciones, in terés, adquis ic ión de habilidades).  50 puntos  
 
Acreditac ión: 
1 . C um plir con e l 80 %  de as is tenc ias com o m ín im o.  
2 . C um plir con 60 puntos de ca lificac ión, com o m ín im o.  
 
 
XIII.     R EFER EN C IA S   
1 . Am ateco, H . C . A.: Anális is  de la  u tilizac ión de los ad itivos ionoforos, M om ensina y  laso las id  en la  ganancia de peso y      consum o de 
a lim ento en la  engorda in tens iva de corderos (Tes is  de L icenciatura, F. M . V. Z. U AEM . 1995.  
2 . Av ila , G . E., Shim ada, S. A., L lam as, L . G .: Anabólicos y  ad itivos en la  producc ión pecuaria . 1994. C onsultores en producc ión anim al.  
3 . Am ilcar, E. C .: Producc ión de G anado Bovino para C arne. Ed. E l Ateneo. 1985.  
4 . Barcena, G . R .: Prom otores de crec im iento para bov inos e n paetoreo, C hapingo, M éxico. 1999.  
5 . Ben, A. A.: M anual de C ría de Becerras. Ed. Acrib ia , España. 1999. (SF208846).  
6 . Buxade, C . C .: Vacuno de Leche: Aspectos C laves. Ed. M undi Prensa, España. 1997. (SF197V33).  
7 . B las, C . D .: Producc ión Extens iva de  Vacuno. Ed. M undi Prensa. 1983.  
8 . C orzo, B. J .: Zootecnia G enera l en Enfoque Ecológico. Ed. Félix  Vare la. La H abana C uba. 1999. (SF140E25Z66).  
9 . D e Alba, J .: A lim entac ión del G anado en Am érica Latina. 2ª   Edic ión. Ed. La Prensa M edica M exicana. S. A.  1983.  
10. D igg ins, R . V., Bundy, C . E.: Producc ión de C arne Bovina. Ed. C EC SA, M éxico. 1992.  
11. Ensm inger, M . E.: Producc ión Bovina Para C arne. Ed. E l Ateneo, Buenos Aires. 1981.  
12. G onzáles, A.: La Pérd ida de la  Autosufic ienc ia Alim entaría  y  e l Auge  de la  G anadería de M éxico. U AM . Xochim ilco, M éx. 1989.  
13. G onzález, C . E.: G anado Vacuno. Exterior, R azas y  C alificac ión. 1995.  
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15. López, O . A.: M anual de Ecología y  G anadería Tropica l. Ed. C EC SA, M éxico. 1984.  
16. M adrid , A.: P iensos y  Alim entos para Anim ales. 1ª Edic ión. Ed. M indi Prensa, España. 1995. (SF97M 33).  
17. M c. D osel, R . E.: Bases Bio lóg icas de la  Producc ión Anim al en Zonas Tropica les. Ed. Acrib ia , Zaragoza, España. 1974.  
18. N ew m an, A. L .: G anado Vacuno para Producc ión de C arne. Ed. L IM U SA, M éx. 1989.  
19. O w en, J .: A lim entac ión del G anado Vacuno. Ed. E l Ateneo Buenos Aires. 1987.    
20. Preston, T. R . y  W illis , M . B.: Producc ión In tens iva de C arne. Ed. D IAN A, M éxico. 1970.  
21. R obles, S. R .: Producc ión de G ranos y  Forra jes. 4ª Edic ión. 2ª re im pres ión. Ed. L IM U SA. M éxico. 1986.  
22. Saucedo, M . P.: H is toria  de la  G anadería  en M éxico. U N AM . M éxico. 1984.  
23. Sánchez, D . A.: Tecnificac ión de la  G anadería  M exicana. Ed. L IM U SA. M éxico. 1984.  
24. Sanz, A. R .: N ecesidades Energéticas y  Prote icas de los R um iantes. Ed. Acrib ia , España. 1996. (SF95N 4).  
25. Shim ada, S. A., R odríguez, G . F., C uaron, A. J .: Engorda de  G anado Bovino en C orra l. 1ª Edic ión. M éxico. 1984. .  
26. Torrent, M . M .: La Vaca Lechera y  e l Ternero de C arne. 1ª Edic ión. Ed. AED O S, S. A. 1991.  
27. W arw ich, E. J ., Legates, J . E.: C ría  y  M ejora del G anado. 3ª Edic ión. Ed. M c. G raw  H ill. M éxico. 1984.  
28. Zea, S. J ., D íaz, D . M .: Producc ión de C arne con Pastos y  Forra jes. 1ª Edic ión. Ed. M undi Prensa. 1990.  
 
 
R EVISTAS Y M EM O R IAS  
 
1. Técnica Pecuaria  en M éxico  
2. Veterinaria  M éxico  
3 . Anim al Sc ience  
4 . C ongresos N acional de Buiatria  
5 . Acontecer Bovino   
6 . C arta G anadera  
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I   PU N TO S 
PO R TAFO LIO :    1 
C O N TIEN E:  M APAS C O N C EPTU ALES 0.25 
 TÉC N IC A D E LA PR EG U N TA  0.25 
 PR ÁC TIC AS D E LABO R ATO R IO  0.25 
 D IAR IO  0.25 
PAR TIC IPAC IÓ N  AN TE G R U PO :    0.25 
EXAM EN :    0.75 
TO TA L U . C O M P. I    2  
     
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II     
PO R TAFO LIO :    1 
C O N TIEN E:  M APAS C O N C EPTU ALES 0.25 
 TÉC N IC A D E LA PR EG U N TA  0.25 
 PR ÁC TIC AS D E LABO R ATO R IO  0.25 
 D IAR IO  0.25 
PAR TIC IPAC IÓ N  AN TE G R U PO :    0.25 
EXAM EN :    0.75 
TO TA L U . C O M P. II    2  
     
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III     
PO R TAFO LIO :    1 
C O N TIEN E: M APAS C O N C EPTU ALES 0.25 
 TÉC N IC A D E LA PR EG U N TA  0.25 
 AN ÁLISIS D E C ASO S D E ESTU D IO  0.25 
 D IAR IO  0.25 
PAR TIC IPAC IÓ N  AN TE G R U PO :    0.25 
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TO TA L U . C O M P. III    2  
     
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV     
PO R TAFO LIO :   1   
Q U E C O N TIEN E: M APAS C O N C EPTU ALES 0.25 
 TÉC N IC A D E LA PR EG U N TA  0.25 
 PR ÁC TIC AS D E LABO R ATO R IO  0.25 
 D IAR IO  0.25 
PAR TIC IPAC IÓ N  AN TE G R U PO :    0 .25 
EXAM EN :    0 .75 
TO TA L U . C O M P. IV    2  
     
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V    
PO R TAFO LIO :   1   
Q U E C O N TIEN E: EXPER IM EN TO  0.25 
 SEM IN AR IO  0.25 
 C AR TEL 0.25 
 D IAR IO  0.25 
PAR TIC IPAC IÓ N  AN TE G R U PO :    0 .25 
EXAM EN :    0 .75 
TO TA L U . C O M P. V    2  
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XII.  B IB LIO G R A FÍA  
BÁSIC A (en orden de im portanc ia ) 
 
C O M PLEM EN TAR IA  (en orden de im portanc ia) 
 
